












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































街 語 擎 謫 紐 池 啓 卄廷 
































































































































































































































































































假 穎 使 爨 模 蟹 螳
螂































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































數 少 見 喪 玦 〔飪 
價 遁 媒 恂 遺 醜 宛 彷 僻 慢 見 見 彷
徨











































































































































































































































少 挈 櫛 〔報 
〔
櫟 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































柢 團 詭 亦 瑋 譴 衍 舍 課 誤 猛 脛 粗 傀 鰻 順
ね
典
禮
切
除
丸
切
九
委
切
1 于鬼
切
遣
戰
切
以
戰
切
音
捨
戶
瓦
切
戶
禮
切
時
兗
切
〕
形
定
切
七
奴
切
郭
呼
乖
切
或
半
切
殊
閏
切
「
治
紀
切
丁
計
反
徒
丸
反
-
- 芳
袁
反
、
又
音
灌
、
又
敷
晚
反
-
- 遣
職
反
-
-
-
- 戶
寡
反
、
郭
欺
禍
反
胡
啓
反
、
又
音
奚
、
又
苦
迷
反
二
刑
定
反
-
- 郭
徐
呼
懷
反
、
字
林
公
回
反
武
半
反
、
又
武
諫
反
-
-
「
治
絶
反
音
灌
、
『北
』
『北
』
『北
」
-
ニ
北
』
一
・
又
敷
脱
反
芳
袁
反
、
又
遣
戰
反
一
勒
禍
反
治
紀
反
註
(1) 
『正
統
道
藏
』
の
改
編
影
印
で
あ
る
陸
國
強
編
輯
『道
藏
」(
文
物
出
版
社
一
九
ハ
ハ
第
十
五
册
ハ
九
四
—
九
五
一
ー
頁)
所
收
の
テ
キ
ス
ト
を 
用
い
る
。
(2) 
楊
二
〇
〇
五
に
よ
る
。
401 陳景元の音注
(3) 
こ
れ
に
關
し
て
は
別
稿
「
陳
景
元
の
音
注
—
『上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣
音
義
』
と
『南
華
眞
經
章
句
音
義
』
に
つ
い
て
—
」(
假
題)
を 
豫
定
し
て
い
る
。
(4) 
陳
景
元
は
『莊
子
音
義
』
以
外
に
も
複
數
の
先
行
の
韻
書
等
を
參
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
右
記(
3
)
の
別
稿
で
觸 
れ
た
い
と
思
う
。
(5) 
『道
德
眞
經
集
注
雜
說
』
(
注(
1
)
『道
藏
』
第
十
三
册
所
收)
卷
上
。
(6) 
注(
1
)
『道
藏
』
第
十
五
册
所
收
。
(7) 
黃
一
九
九
九
年
第
一
章
第
一
節
二
十
二
〜
二
十
三
頁
參
照
。
(8) 
虞
二
〇
〇
五
參
照
。
參
考
文
獻
水
論
文
窪
德
忠
「
道
藏
に
つ
い
て(
一)
!
成
立
の
過
程!
」(
『東
方
宗
敎
』
第
六
號
一
九
五
四
年)
吉
岡
義
豐
「
道
藏
の
成
立
に
つ
い
て
」(
『宗
敎
硏
究
」
一
四
七
號
一
九
五
六
年)
長
澤
規
矩
也
「
宋
刊
本
南
華
眞
經
注
疏
と
付
刻
本
」(
『岩
井
博
士
古
稀
記
念
典
籍
論
集
』
昭
和
三
十
ハ
年
六
月
い
ま
『長
澤
規
矩
也
著
作
集
」
第 
三
卷
汲
古
書
院
昭
和
五
十
八
年
(
一
九
ハ
三)
所
收)
汪
業
全
「
『上
淸
大
洞
眞
經
玉
訣
音
義
』
音
注
考
」
(
『桂
林
師
範
高
等
專
科
學
校
學
報
』
第
十
八
卷
第
一
期
(
總
第
五
十
七
期)
二
〇
〇
四
年
三 
月)
汪
業
全
「
史
崇
玄
『
一
切
道
經
音
義
』
考
」(
『廣
西
師
範
大
學
學
報(
哲
學
社
會
科
學
版)
』
第
四
十
卷
第
二
期
二
〇
〇
四
年
四
月)
馮
娟
・
楊
超
「
陳
景
元
道
藏
音
注
硏
究1
有
關
聲
母
系
統
的
硏
究
」(
『西
華
師
範
大
學
學
報(
哲
學
社
會
科
學
版
ニ
ニ
〇
〇
五
年
第
二
期)
楊
思
范
「
『莊
子
』
號
『南
華
眞
經
』
源
流
考
」(
『中
國
道
敎
』
二
〇
〇
五
年
第
二
期)
虞
萬
里
「
天
理
本
『莊
子
音
義
』
與
碧
虛
子
所
錄
景
德
本
比
較
硏
究
」(
『音
史
新
論!
!
慶
祝
邵
榮
芬
先
生
ハ
十
壽
辰
學
術
論
文
集
』
學
苑
出
版
社
一
ー
〇
〇
五
年)
402
水
單
行
本
坂
井
健
一
『中
國
語
學
硏
究
』
汲
古
書
院
一
九
九
五
年
黃
華
珍
校
(
海
外
珍
藏
善
本
叢
書)
『
日
藏
宋
本
莊
子
音
義
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
六
年 
黃
華
珍
『莊
子
音
義
の
研
究
』
汲
古
書
院
一
九
九
九
年
陳
國
符
『陳
國
符
道
藏
硏
究
論
文
集
』
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
〇
四
年
(
大
谷
大
學
助
敎
授)
